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Mehmet Akif kendisi için şöyle yazıyor:
"Safahatımda eğer şiir arıyorsan arama.”
Bir şair, koskoca bir yapıt ortaya koyuyor. Şiir diye yayımlı­
yor. Sonra da yakın arkadaşı Mithat Cemal’e kitabı sunarken 
böyle yazıyor: ‘Şiir arıyorsan arama!’ Peki ne arasın bir şiir ki­
tabında?
Tamamı şöyle o sungu dörtlüğünün:
“Safahatımda şiir arıyorsan arama - Yalnız bir yeri vardır ki 
hazindir... göster-Küfe yok, Hasta değil, Kahve hayır, hangisi 
ya? - Üç buçuk nazma gömülmüş koca bir ömür heder!"
Bir konuşmalarında da Mithat Cemal sorar: “Şiirlerinizi ni­
çin bastırmıyorsunuz?" Akif’in yanıtı şudur: “Değer mi?”.
Mehmet Akif’i bugünkü kuşaklara ‘Büyük bir Türk Şairi’ ola­
rak tanıtıyoruz. Bu yetmezmiş gibi bir de ‘Büyük milliyetçi şair’ 
diyoruz. Bunca önemli şairimizi, yazarımızı, en başta Tevfik Fik­
ret’i bir yana itip - 1985, Tevfik Fikret’in ölümünün 60. yılıydı, 
kimse anımsamadı - varsa yoksa Akif’tir diye radyolarda, TV’ler- 
de, okullarda ‘resmi’ törenler yaptırıyoruz. Akif’in, Atatürk dev- 
rimine karşı çıkan, bu yüzden Mısır’a sığınan, Ata'nın istediği 
Kuran’ı Türkçeleştirmek isteklerini yerine getirmeyen bir kişi 
olduğunu unutuyoruz ya da unutturmak istiyoruz.
Mehmet Akif büyük bir şair miydi? Şiirden anlayan kişiler 
bu görüşü benimseyemezler. Kendisinin de dediği gibi o, ba­
şarılı bir “ manzumeçidir.”  Aruz veznini başarıyla kullanmıştır. 
Halkın yaşamına dizelerinde genişçe yer vermiştir. Birçok şii­
re girmeyen konuyu dizelerine sokmuştur. Akif’in halkçılığı yad­
sınamaz. Ama bu, şimdiki arabesk şarkıların gerçekçiliği, halk­
çılığı gibidir.
Mithat Cemal’in İş Bankası Yayınları’nda yeniden basılan 
‘Mehmet A k if kitabını okurken pek çok ilginç olaya rastladım. 
Mehmet Akif’in gerçek kişiliğini anlamakta bu kitap yol göste­
rici bir önem taşıyor. Bakın Mithat Cemal ne yazıyor:
“Akif, üç padişahtan Reşat'a kızıyor, Hamit’ten iğreniyor, Vah- 
dettin’e hem kızıyor hem iğreniyordu. Mesela ‘Vahdettin acemi 
Abdülhamifti. Mesela “Bu Sultan Reşat’ı Abdülhamit ne diye 
otuz sene hapsetmişti. Sultan Hamit’in yerinde ben olsaydım 
boynuna bir ip takar, sokak sokak gezdirir, ‘benden sonra bu 
adam padişah olacak’ derdim. Abdülhamit’e gelince..."
Akif, Şair Eşrefin Abdülhamit için yazdığı şu dörtlüğü çok 
severmiş: “Besmele guş eyleyen şeytan gibi - Korkuyorsun ‘Höt’ 
dese bir ecnebi - Padişahım öyle alçaksın ki sen, - İzzeti nefsin 
Arap İzzet gibi."
Mithat Cemal, “Abdülhamiften yalnız manen değil madde­
ten de iğreniyordu”  diyor. Şu öyküyü anlatıyor: Bir gün sokak­
ta giderlerken Abdülhamit de arabayla geçiyormuş. Akif bir­
den fenalaşmış, ‘Aman dur midem bulanıyor1 demiş. Meğer Ab- 
dülhamit’in yüzünü ilk kez görmüş, ‘Boyalı sakalıyla suratı bir­
den karşıma çıktı, fena oldum' demiş, sonra da halkın Padi­
şahı alkışladığını görünce şu sözleri eklemiş: “Aman Yarab­
bi, otuz üç sene bu. Hâlâ alkışlıyorlar, kaçalım."
En önemlisi de, 31 Mart irtica eylemi olunca Akif’in belirttiği 
kanı:‘Bunu o yaptı. Meclis-i Mebusan açıldığı gün halkın alkış­
larını duydu, ziyafet gecesi de mebusları yakından gördü, bol 
tükrükle elini öpenlerin ne adam olduklarını anladı ve ne halkın 
ne de mebusların korkulacak şeyler olmadığını anladı, şimdi ba­
şımıza çorap örüyor."
Bizim gericiler için Akif bir ‘simge’dir. Atatürk’e, devrimleri- 
ne karşı çıkmış bir kahraman! "Büyük bir şair”  demişlerdir, 
onun başarılı bir manzume yazarı olduğunu görmezlikten ge­
lerek! Padişahçı saymışlardır. Abdülhamiften iğrendiğini, Vah- 
dettin’den nefret ettiğini unutturmaya çalışarak... Oysa, Akif bir 
şairdir, gerçek bir inanç sahibidir, dürüst bir kişiliktir. İnandığı­
nı sonuna dek savunmuştur. İkili üçlü oynamamıştır, neyse odur. 
Mithat Cemal’in yeni basımı yapılan kitabı Akif konusunda ay­
dınlatıcı bilgiler, anılarla dolu..._______|  „  j - r i
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